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Sargé-les-le-Mans – Les Fontenelles
Sondage (1992)
Pierre Chevet et Laurence Daudin
1 Succédant  aux  interventions  archéologiques  réalisées  sur  les  aqueducs  antiques
alimentant la ville du Mans (tronçons du Monnet et des Fontenelles, P. Chevet, 1990) et
au  dépouillement  des  volumineuses  archives  concernant  ces  mêmes  ouvrages  (L.
Schmitt,  1991),  une  étude  complémentaire  vient  d’être  conduite  sur  le  site  des
Fontenelles (commune de Sargé-lès-le-Mans) traditionnellement considéré comme un
lieu de captage.
2 Il s’agissait notamment :
de préciser la nature et l’extension de quelques structures maçonnées encore visibles sur le
terrain ;
de  réaliser  une  campagne  de  sondages  destinés  à  reconnaître  et  identifier  d’éventuels
vestiges complétant les aménagements actuellement connus ;
d’évaluer  le  potentiel  hydrologique  du  bassin  versant  du  ruisseau  de  la  Fontaine  Saint
Martin,  qui  alimente  les  Fontenelles.  Ce  troisième  volet  venait  en  réponse  à  la
problématique développée lors des sauvetages urgents de 1990, proposant de ne voir, dans le
site de captage des Fontenelles qu’un simple élément (30 % du volume d’eau véhiculé par
l’aqueduc) au sein d’un dispositif plus vaste, mais inconnu.
3 Ces différents aspects s’inscrivent dans le cadre d’un programme de recherche proposé
par  le  Service  régional  de  l’archéologie  au  Conseil  général  de  la  Sarthe  (maître
d’ouvrage),  en  préalable  à  la  définition  d’un  projet  de  mise  en  valeur  du  secteur,
vivement  souhaité  par  les  collectivités  locales  (Communauté  urbaine  du  Mans,
communes de Coulaines et de Sargé).
4 L’organisation du captage, telle qu’elle pouvait être pressentie à l’issue des opérations
précédentes, se définissait autour d’un ou plusieurs bassin(s) de réception/régulation,
se déversant dans l’aqueduc des Fontenelles, et s’alimentant pour une part auprès du
bassin versant de la Fontaine Saint Martin et de l’aqueduc du Monnet (captant les eaux
du plateau de Sargé). Des considérations se fondant sur l’incompatibilité existant entre
le  débit  d’écoulement  de  l’aqueduc  des  Fontenelles  (calculé  grâce  à  la  présence
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potentialités des systèmes considérés, permettaient de mettre en avant l’existence de
dispositifs d’alimentation complémentaires, qui restaient à identifier.
5 Les  sondages  réalisés  durant  l’été  permettent  d’écarter,  semble-t-il,  cette  dernière
hypothèse.
6 D’autre  part,  une  approche  topographique  du  site,  tenant  compte  des  importants
remblais médiévaux ou modernes, permet de rabaisser (1 à 2 m) l’altitude du secteur à
l’époque antique. Dans ces conditions, l’établissement de bassins de rétention paraît
peu probable,  puisque  leur  situation les  placerait  à  environ 1,50 m.  sous  la  surface
d’écoulement de l’aqueduc des Fontenelles. De fait, les quelques zones marécageuses
reconnues dans le secteur ne sont que les vestiges de bassins probablement modernes,
voire contemporains.
7 Le  suivi  hydrologique  réalisé  sur  les  ruisseaux  du  secteur  permet  d’approcher  le
comportement  du  seul  aquifère  susceptible  d’être  impliqué  dans  l’alimentation  de
l’ouvrage (nappe de la craie turonnienne). Il apparaît effectivement une disproportion
considérable entre les potentialités réelles et les débits calculés dans l’aqueduc (1 pour
15 à 20 pendant Pétiage). La mauvaise transmissivité de cet aquifère n’autorise pas à
envisager  des  productions  bien  différentes  à  l’époque  antique,  même  avec  des
dispositifs de captation très élaborés, une pluviométrie accrue ou un couvert végétal
différent.
8 Il  convient donc de reconsidérer la signification des incrustations calcaires repérées
dans les conduits, qui ne rendraient pas compte du niveau d’écoulement des eaux, mais
plutôt d’un niveau de stagnation.
9 Par ailleurs, la réalisation de sondages ponctuels (mécaniques ou manuels) le long d’un
mur antique large de 2,60 m,  et  dont une petite  portion était  visible  dans le  lit  du
ruisseau de Saint Martin, a permis sa reconnaissance sur plus de 100 m de long. Plus ou
moins écrêtée, son élévation peut atteindre par endroits au moins 1,50 m (dans aucun
des sondages, la base des fondations n’a pu être atteinte). Les parements sont de belle
facture, et les joints tirés au fer impliquent un ouvrage à l’air libre et non l’assise d’un
mur barrage ou de terrasse. Cette maçonnerie, qui barre la vallée du ruisseau de Saint
Martin, est interprétée comme un ouvrage d’art permettant à l’aqueduc des Fontenelles
le franchissement de la vallée.
10 La  poursuite  de  la  campagne  de  sondages  a  permis  d’identifier  plusieurs  autres
aménagements,  antiques  (dalots,  drains,  fosses...),  mais  aussi  médiévaux
(empierrements, fosses, voies ?). Des tranchées de récupération de murs postérieurs à
l’abandon  des  aqueducs,  de  date  inconnue  mais  antérieurs  au  XIIe s.,  attestent  une
occupation du site à une période assez ancienne. L’abondance, dans certains secteurs,
de  mobilier  gallo-romain  (tuiles,  briques,  céramique...)  permet  de  supposer  une
implantation humaine dès l’antiquité (fin Ier et IIe s.). En corollaire, jouxtant l’aqueduc,
l’existence de bassins captant une petite source au flanc nord de la vallée, proche du
lieu-dit de la Fontaine Saint Martin, pose la question d’un possible lieu de culte.
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